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ARTISTES QUE TREBALLAREN PEL MONESTIR DE 
SANTA ELIZABET DE LA CIUTAT DE MALLORCA 
DOCUMENTACIÓ D'ARXIU (SEGLES XVI-XIX) 
J O S E P E S T E L R I C H C O S T A 
El 28 d'agost de l'any 1485 fou fundat el Monestir de Santa Elisabet, 
de monges de Sant Jeeroni, a la Ciutat de Mallorca. Acaba de complir, 
per tant, el V Centenari de la seva existència. La seva Comunitat, al 
llarg d'aquests cinc segles, ha arreplegat i guardat amb diligència i es-
ment la documentació que anava produint la vida de cada dia, comp-
tant avui amb un arxiu, certament modest pel seu àmbit, però gairebé 
complet pel seu contingut, i excel·lent pel bon estat de conservació dels 
seus documents. 
Com una modesta aportació a aquesta commemoració jubilar, ofe-
rim la documentació que conté, referida als artistes que treballaren pel 
Monestir durant els dos primers segles de la seva vida (s. XVI-XVIÍ) i 
a les obres d'art que hi deixaren, bona part de les quals es conserven 
encara, no arrenglerades en un museu com un record passat de la His-
tòria de l'Art, sinó complint, dins la vida actual del Monestir, la funció 
per la qual varen ser creades pels seus autors. 
PINTORS 
1. P E R E T E R R E N O S , Retaule de soní Jeroni , per l'altar major de l'església 
(1504-1512).i 
12-4-1510. 
J o Pere Terens, pintor, he rebut contans de vós, mos. Qrabriel Mora, 
deu ducats d'or venetians, dels quals hl h a dues llures les monges h a n 
pagades de la c a p t a del dijous sant, e més hi ha quatre llures, tretze 
i El monestir, abans de la comunitat de jerònimes, fou habitat per monges de la 
Tercera Regla de sant Francesc, de 1336 a ca. 1485. El retaule de Pere Terrencs va ser 
primerament instal·lat a la primitiva església que les íerceroles havien dedicat a santa 
Elisabet. L'església actual fou construïda per mestre Bartomeu Saura, picapedrer, del 
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sous, vos h a donades mos. J o h a n Miquell, procurador lur, e les restant 
nou liures e set sous vos pagades mos. Gabriell Mora. Son p o r r a t a 
de m a j o r c a n t l t a t del retaulla de sent Geronl. F o u a xli de abrtll, any 
MD e deu. 
AMSE.* Libre de Albarans de St, Hierònlm 1, f. 2 v. 
11-9-1511. 
J o Pere Terens, pintor, he rebuts contans de vós, mos. Gabriell Mora, 
deu ducats d'or, dic xvi 11., e son porrata del retaulla, lo qual Jo dit pinta 
de sent Yeroni , dels quals ne pagà mos. J o h a n Miquell, procurador de 
sent Geroni, sine ducats d'or v . a Fou a xi de setembre, any MD e honze. 
Ibid. f. 4. 
3-10-1512. 
J o Pere Terens, pintor, he rebuts contans deu liures, dic x 11., de 
vós mos. J o h a n Miquell, preverá, procurador de les monges de sent G e -
ronl. E són dita cant l ta t a compliment de les dos sentes e deu liures, 
les quals avia aver de pintar dit retaulla del a l tar mayor de la església 
de sent Yerònim. E per quant està en veritat , fas lo present de m à mia. 
F o u a lli de huctubre, any MD e dotze. 
Ibid. f. 4 v. 
8-3-1504 / 3-10-1512. 
Compta del re taula de s a n t Hierònlm ab mestre P. Tarrencs , pin-
tor, lo preu del qual foren cc 11. segons apar en poder del discret en 
Miquel I J t r à , not. sots a.* 
1558 a 1561. (AMSE. Clavariat 1555-1561, ff. 62 v.-66 v.). Acabades les dues primeres 
voltes del temple, hi fou traslladat el retaule. A mitjan segle XVII , les voltes es trobaven 
en estat ruïnós i es va fer necessari reconstruir-les de bell nou. En els anys 1649-53 es 
referen les tres primeres voltes (AMSE. Llibre del recibo I gasto de la Obra de la Iglesia, 
ff. 3-68); de 1661 a 1669, fou ampliada l'església amb la construcció del presbiteri, per 
al qual cs va fer l'actual retaule barroc (AMSE. Capbreu Major, ff. 366 V.-368 v.). El 
retaule de mestre Terrencs va ser desmuntat, i els quadros que el formaven varen ser 
penjats a la porteria, al refectori i als dormidors (AMSE. Procura 1659-1662, f. 80); avui 
només es conserva al monestir, la taula central que representa sant Jeroni. A 1676 cs va 
reconstruir la quarta volta (AMSE. Llibre del recibo i gasto de la Obra de ta Iglesia, ff. 
69 V.-78 v.). 
Bibl. Jeroni Juan va fer una primera aproximació a l'estudi del retaule: JUAN 
Tous, J . Breve historia del convento de San lerónlmo de Palma de Mallorca. Palma 
de Mallorca 1973, pgs. 40-41. Ell l'atribuia a Martí Torner però posteriorment la inves-
tigació va sospitar que cl vertader autor de tota la pintura atribuïda an aquest pintor fos 
mes bé Pere Terrenchs. Així heu va insinuar Josep GUIHOL primer i després puntualitzar 
sistemàticament Gabriel LLOMPART, La pintura medieval mallorquina (Palma 1977 ss.) 
vol. I pp. 93-96. A partir d'ara donc queda confirmada aquesta hipòtesis de treball i 
identificat definitivament al taller del nostro pintor. 
• Arxiu del Monestir de Santa Elisabet. 
* En blanc a l'original. 
T. xi.i H. S. A t . L.-Wl X\ 
Pere Terrenos. TuuIíí de Sant Jeroni 11504-1512!. Convent jerónim iCiutat de Mallorca] 
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P , ° rebé a vlii de m a r t s , any MD e quatra , vint Urs., per m a n s del 
magni l i ch mos. Beranguer de Montornès, altre dels protectors , segons 
a p a r per a lbarà de m à sua en hun qüern de dit mos. M o n t o m a s . 
I t„ a lili de juliol any MD e sis, rebé deu ducats per m a n s de dit 
mos. M o n t o m a s . Apar per albarà de mos. Mòger, preuere, e consignat 
de m à de dit raverent . Es en lo dit qüern. PCagà] mos. M o n t o m a s x x 
duc. per los dos, per comprar or, a cascun x duc. 
It . a xv de Janer any MD e set, rebé de dit M o n t o m a s t r e n t a duas 
Urs. Apar en lo dit qüern per albarà de m à sua. 
It . a xvill de m a r t s any MD e vuit, rebé per m a n s de dit mos. Mon-
t o m a s dotsa Urs. e mltge. Apar per albarà en lo dit q ü e m de m à p r ò -
pia, 
It . a vl de abril any MD e vuit, rebé per m a n s del dit mos. Mon-
t o m a s t re tsa llrs. Apar per albarà de m à sua en dit qüem. 
It. h a rebut per mans del ven. mos. J o a n Miquel, preuere, procu-
rador de s a n t Hlerònim, slnquanta llrs. Apar per albarà de m à sua en 
libra de dit procurador. 
It . a xll de abril any MD e deu, rebé de mi, Gabriel Mora, preuere, 
e de mos. J o a n MUquel] e de la Rt. priora, deu ducats d'or venetlans. 
Apar en lo present libra per albarà de sa m à pròprla. 
It . a xvl de setembra a n y D e deu rebé de mi, dit Gl. cent sols. Apar 
per albarà angrunat . 
It . a xl de janer any MD e xl rebé, contans, sis ducats d'or. Apar 
per albarà angrunat . 
Après a x x x i de maig a n y MD e onsa, rebé mestra P. Tarrencs , pin-
tor, p r o r r a t a del retaula, de ml, Gl. Mora, preuere, deu llrs. Apar per 
albarà engrunat . 
A xi de setembe any MDXI, rebé deu duc., so és v duc, de mos. 
J o [ a n ] e v de mi, Gl. Mora. Apar per albarà en lo present Ubre. 
A 111 de octobra a n y MDXJI , rebé dit T a r r e n c s del procurador de 
s a n t Hlerònim, mos, J o f a n ] Mifquel] , preuere, deu llrs. per satisfacció 
de cer t or havia posat en lo retaula, fora dels pactas , E són a compli-
m e n t de tot lo retaula. Apar per albarà a t r á s en c a r t a s v. 
Ibid. ff. 124 V.-125. 
Pintura del Nin Jesús trobat al Temple, en el retaule de í 'alíor major 
(1508) . 2 
3-1-1508. 
Yo , Miquel Litrà , not. scrlvà del monestir de les monges del b e n a -
venturat sant Gerònim de la present Ciutat, só content, p a g a t e sat ls -
2 No es coneix ta pintura, ní si va ser realitzada pel mateix pintor Terrencs. 
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fet de tots los ac tes per mí rebuts e fahents per lo dlt monestir, so és 
que ab molta voluntat és s ta t suplit a la devoció m i a de pintar en La 
sumlta t del r a t a u l a maior de la Iglesia la lstòrla de Jesucrlst quant 
fonc t r o b a t al templa, lo offici de lo qual se diu In excelso trono, e vull 
que les costes per mi o mon hereu sien donades sens alguna paga. 
Scrlt a tres de janer , any MD y vuit. 
Ibid. 1. 2. 
2 . M A T E U L L O P I S . Obres diverses ( 1 5 5 8 . 1 5 7 4 . 1 4 8 6 ) . 
•Reparació del retaule de sant Jeroni de Pere Terrenos.3 
4 - 6 - 1 5 5 8 . 
Més doní jd 1 „ xi sous, a dit mestre Saura , compliment de la se -
gona clau y graons y finestre. 
1 1 - 6 - 1 5 5 8 . 
Més doní v 1. per lo retaule de la esgleya a m e s t r a Lopls. 
7 - 9 - 1 5 5 8 . 
Més doní a mest ra T o m à s Esmengual per posar lo retaule, per nou 
jornals ell y dos fadrins, quatre 1, y vi sous, y per claus vllU sous. 
2 - 1 1 - 1 5 5 8 . 
Més doní a mest ra T o m à s tres 11., per lo retaule a posat, porrata . 
Més doní x x x x sous a mestre Lopis per lo retaule h a reparat , c o m -
pliment de set 1. 11 a v e m donades. 
4 - 1 2 - 5 8 . 
Més doní a mest ra T o m à s xxllli sous, compliment del retaule h a 
posat. 
AMSE. Clavariat 1555-1561, ff. 28 v., 32v., 34, 35. 
Retaule de la Concepció de Nostra Senyora* 
3 Aquesta reparació es va fer en ocasió del trasllat del retaule, del temple primitiu 
a l'església actual. (V. nota 1 ) . 
•* Primerament fou col·locat a la primera capella de mà dreta de l'sglésia, construïda 
per aquest fi a despeses del bisbe Vich y Manrique, l'any 1 5 8 9 . A la segona mitat del 
segle X I X , hagué de compartir la capella, dividida per una pared, amb les relíquies de 
sant Rodopeno, duites de Roma. Quan aquesta capella es va dedicar, l'any 1 9 4 0 , al culte 
dc N . a S." de Fàtima, la taula es va col·locar al fons de l'església, davall el cor. Ara es 
troba a la capella d'enfront del portal de santa Elisabet. 
Bibl. ARCHIDUQUE L U I S SALVADOR. La Ciudad de Palma. Palma dc Mallorca 1 9 8 1 , p. 
1 6 6 ; JUAN Tous, J . Breve historia..., pgs. 3 9 - 4 0 . 
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4 - 4 - 1 5 7 4 . 
J o Matheu López, pintor, manor , fas testimoni c o m mon pare M a -
teu López, pintor, a rebut per m a n s del r a v a r e n t m.° J a u m a Andreu, 
prevere, sent y tres liures, dich 1 0 3 1. y son a compliment de pintar lo 
ra taule de le Oonseptió de nostre Senyore y dites sent y tres llures h a 
pagades le reverent sor Prudència San J o a n e , priora del monestir del 
gloriós S. Jeroni , y j o dit Mateu fas lo present albarà per es tar mon 
pare malal t en lo llt. F e t a 4 de abrill, any 1 5 7 4 . 
J o Matheu López, pintor, atorg ser veritat lo sobre esgrit fet per 
m a n s de mon fill y esgrit fet m a supllcació. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 53. 
Claus de les dues voltes de la Sala Capitular* 
1 8 - 4 - 1 5 8 6 . 
Més doní iii 1. x s. a m t e s t r l e Llopls pintor, per pintar les claus 
del Capítol. 
AMSE. Dels gastos de les Obres 1585-1624, f. 12 v. 
ESCULTORS 
3 . G A B R I E L M Ò G E R , Imatge de Nostra Senyora de Consolació ( 1 5 0 7 ¬ 
1 5 0 8 ) . * 
3 - 1 0 - 1 5 0 7 . 
Diumenge, a tres de octobre any Mill s inchcents e set, que era e n -
tre les oc tavas de sanct Hierònim, fonch beneïda la y m a g e de la Verja 
Maria del al tar mayor de S. Hierònim. E fonch beneyda per lo Rt . Mes-
t r a Miquel Morro, bisbe de gratia , de dues benedictions, ço és, com a 
ymage e com a tabernacle del Cos preciós de L h i e s l u x l r i s t ] . F o n c h 
diacha lo honor mossèn Gregori Genovart , canonge de Mallorcha. Lo 
6 La Sala Capitular fou edificada els anys 1585-86. Va ser destruïda per un bom-
bardeig de la Ciutat, dia 7 d'octubre de 1937. Es mantenen el portal d'entrada, les parets 
i les sis columnes, tres a cada costat, que sostenien les dues voltes. 
Bibl. A R C H . Luis SALVADOR. La Ciudad de Palma, pgs. 210-211; JUAN Tous, J . Breve 
historia..., p. 23. 
6 Avui el lloc central del retaule major de l'església. Anteriorment estava a la ca-
pella d'enfront del portal de santa Elisabet, on avui hi ha el retaule de la Concepció de 
N.* S . a Han desaparegut els àngels, daurats per Mn. Mòger, que l'acompanven, però en-
cara va veure'ls l'Arxiduc Lluís Salvador, a les darreries del s. X I X . 
Bibl. BARBER/, J . Apéndice histórico de la villa de Inca, a Vida de la ven. M. Sor 
Clara Andreu. Mallorca 1807, pgs. 44-45; ARCH. L U I S SALVADOR. La Ciudad de Palma, p. 
166; JUAN, J . -LLOMPART, C. R., G. Las Vírgenes-Sagrario de Mallorca, Separata del BSAL. 
Palma de Mallorca 1965, p. 16; JUAN Tous, J . Breve historia..., p. 39. 
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qual en la missa sermona en dita església. E dix la missa mayor lo dit 
Rt . S. Bisbe. L a benedictió fonch feta après vespres a b gran e loable 
cerimònia, ab molta m a n e r a de música a lahor de nostre senyor Déu 
e de la gloriosa Verja Maria, m a r e sua. Fforen vocats e demanats en 
testimoni de dita benedictió. 
L o magnlf ich mossèn Domingo Nicolau, ciutadà, 
E lo magníf ích mossèn J o a n o t Ribes, mercader , J u r a t s . 
í t e m don F r a n c e s c h Burgués, procurador reyal, 
Don Jordi Aymerich, genra e nebot del Sor. Virrey, Nobles. 
Lo magníf í ch mossèn P r í a m de Vilalonga, cavaler. 
L o magníf ích J o a n Deseos, c iutadà e protector del monestir . 
L a dona Ysabel , muler del mag. mossèn Alvero Unís, cavaler e jurat . 
L a S . a muler de mossèn Pere de Sanct joan, cavaler. 
L a S . a muler de mlsser Nicolau Montanyans, doctor. 
L a S . a muler de mossèn Guilem de Puigdorfila. 
L a S . a vídua, ollm muler, de mlsser F r a n c í Berard , doctor. 
L a S . a muler de mossèn Gaspar T h o m à s , cavaler. 
F e t a la benedictió de dit ymage fo apor ta t lo Cos pretlós de I h i e s l u -
x [ r l s t ] del a l tar de la Passió al a l tar mayor ab molta solempnitat , sots 
un pavaló aportaven los sobredits testimonis. E lo Rt. S. Bisbe, mest ra 
Miquel Morro, mallorquí, feu u n a col·latió declarant als auditors la m a -
tèr ia de benedictió de ymages . E après, feu la benedictió de la custòdia 
ahon s tà lo Corpus Dni. L a qual feta , a b molta música, fonch posat lo 
Corpus Xpl . dins lo dit ymage de Ntra. Dona, apelada Nostra Dona de 
Consolatló. E r a priora de dit monestir la Rt . sor Cather ina Lull. E r a n 
protectors del monestir los magnífichs mossèn Beranguer de Montornès 
e lo demunt dit mossèn J o a n Deseos. E r a sacerdot de la Casa e del p r e -
sent monestir lo venerable mossèn Gabriel Mora, preverá. 
F í o n c h obrade dita y m a g e e los o r n a m e n t s de aquella per lo vene-
rable mossèn Gabriel Mòger, preverá, beneficiat en la parroquial església 
de Sta . Eulàlia, fill de un pintor. P a g à per dita obra e y m a g e la S . a B à r -
bara , muler del mag. mossèn Rubert Desmàs, ciutadà, cent liures. Les 
quals foren donades a dit preverá per sos trebayls e alguna quanti ta t 
més de dites cent liures. 
AMSE. Capbreu Major, f. 3. 
22-4-1508. 
Y o , Gabriel Mòger, preverá, atorg aver rebudes vint liures de vós, 
molt religtossa sor Cater ina Luylla, prioressa del monestir de sent Y h e r ò -
nim. Son dites x x 1. per lo deurar delís àngells qui acompanyen la y m a t -
ge de l a Verje Maria de Conselació qui està en l 'autar mejor del dir m o -
nestir, l a qual di ta ymatge és la custòdia. E per so com és veri tat ffas 
vos alberà scrit de m à mia. F í o a vint y dos de abrlll, any MD vuit. 
AMSE. Libre de aïbarans de St. Hierònim, f. 2. 
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Imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció (1589) J 
15-6-1589. 
Als 15 Juny 1589, congregades en Capítol les RR. Mares resolgueren, 
nemine discrepante, de fer celebrar tots anys perpètuament offici, ser -
m ó y annlversari per à n i m a del nim. Señor Dn. J u a n Vieh y Manrique, 
Bisbe de Mallorca, el Diumenge infra octavam de St. J u a n Bapt is ta , en 
a g r a ï m e n t de haver dit Señor donat al Convent las cort inas de t a f e t à 
groch 1 carmesí , y la figura de Nostra Señora de Assumpció. 
AMSE, Llibre Major de Sufragis 1728, f. 198 v. 
4. M E S T R E T O R R E S . Primera i segona claus de l'església (1650-1651)-s 
7-6-1650. 
A vil de Juñy havem rebut vuyt car re tadas de Lluchmajor , portadas 
per am o r de Déu, en que h a n apor ta t la clau y set pessas grans ; la p r o -
visió dels carreters j a està en lo Llibre de la Procuradora : quatre carros 
del Sr. T h o m à s Forteza , un del Sr. Degà, un del Sr. Antoni Puigdoríila, 
un del Compte de Formiguera , y el parell del Sr . J a u m e Dezpuig, perquè 
la Clau h a n apor ta t quatre bestias. 
A vil de Juñy donàrem en els trencadors de la pedra de Lluchmajor , 
xxil 1. vi s., per las pessas grans , y la Clau, y deu peoras redonas. 
6-9-1650. 
Més [ tenim en depòslt] Cari ta ts de Religioses per adjutorl de pin-
t a r la Clau, y altres per car i ta ts de missas, onze lliures y vuit sous. 
A vi de Setembre havem donat a mestre Torres, escultor, x x v 1. per 
pintar 1 deurar la primera Clau. El berenar de cada dia 11 h a donat la 
m a r e Priora. 
28-10-1650. 
A xxvlli de dlt [octubre] donarem v 1. xv s,. per quatre c a y r a t s per 
el bast iment de la Clau: li s. viü d., per port de dit llenyam. 
20-11-1650. 
A x x de dit [novembre] doní iil 1. xv s., per quatre c a y r a t s per pujar 
l a Clau: x x x v i s. en el fuster, per fer dit bast iment : xil s. per claus. 
7 Es guarda a un oratori del monestir, dins una uma que du, ais dos costats, l'escut 
del bisbe Vich i Manrique; s'exposa cada any, voltada d'alfabegueres, per la festa de la 
Mare de Déu d'Agost, No es coneix el nom del seu autor. 
" Es tracta de les claus que corresponen a la reconstrucció dc les voltes del temple 
pels anys 1 6 4 9 - 5 3 i 1 6 7 6 (V. nota 1 ) i que encara es mantenen. 
Bibl. A R C H . Luis SALVADOR. La Ciudad de Palma, p. 1 6 6 ; JUAN Tous, J . Breve his-
toria..., pgs. 2 4 - 2 8 . 
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25-1-1651. 
A x x v de J a n e r . día de la Convertió de St. Pau, llevaren tots los bas-
t lmens de la pr imera Clau, y aquex día fonch acabada del tot, y c a n t à 
tot lo Convent lo Te Deum laudamus, I dont xxllt s. per el diñar deis 
homens ; las gallinas, f ruyta , pa y vi h a donat la m a r e P r i o r a : vül s. per 
la t r o m p e t a y t a m b o r qui sonà sobre la Clau. 
S u m m a general de lo que se h a rebut y g a s t a t per la primera Clau, 
la qual j a és fe ta de adots. 
Primo [ . , . ] . 
Més car i ta ts de Religioses, per ajudar a pintar la Clau ab la figura 
de ntre . Pare St, Hjeronl, 11 1. 8 s. 
AMSE. Llibre del recibo i gasto de la Obra de la Iglesia (1649-1676) 
ff, 16 V„ 17, 22 V., 23, 25, 26, 
29, 32. 
11-2-1651. 
Ais 11 de feb. 1651, vingué lo Sr. Bisbe, Don Fr . T h o m à s de Rocamora , 
a veure la pr imera Clau de la ntra . Iglesia, que fonch acabada a 25 de 
J a n . , y oferís su Ulma. a donarnos 300 1. per comensar la 2. a Clau, y des-
prés ne donà 50 1. més : axí que tenim rebut de su ll ima. 350 1„ per c a -
ri tat , las quals se són posades en depòsit al Calax de la obra, del qual 
té la clau la R . a M Vicaria . Sor Antònia Simonet, j u n t a m e n t ab Sor 
Hjerònlma P a u l a Dezbrull, c lavaria major , y Sor Lucrecia Antlch, depo-
sitaría, y la R . a M. Pr iora Sor Izabel Mir, qui assisteix en el t raure el 
diner, y en nom de Déu ntre . sr. se darà principi a la 2. a Clau. 
28-3-1651. 
Més, havem donat viíl 1. x v s. per la Clau y vint pedras redonas, al 
t rencador de L l u c h m a j o r ; el port és per a mor de Déu. 
12-5-1651. 
A xll de Maig h a n apor ta t la Clau y vuit pedras grans , per a mor de 
Déu, ab carros del Sr. Leonard Forteza. 
26-6-1651. 
A xxvl de dit [ junyl h a v e m donat a mestre Torres, esculptor, x x v 1., 
per pintar la Clau ab las a r m a s de mon Señor mm. 
16-9-1651. 
Mé h a v e m donat [.. .] Ui s. per port de la veta per pujar la Clau: 
vil s. vt d, per una corda pr ima de c à n y e m per pujar dita Clau. 
12-9-1651. 
A xll de Sette. 1651, dins la octava de nra. Sra . de Nativitat, en dls-
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sapte, pujaren la segona Clau, ab part icular miracle de nre . Pare St. 
HJerònim, ques romperen dos polit ges de las corriólas en el mltg del p u -
jar , y ax í m a t e x pujà fins alt, sens perjuy ni desgràcia alguna. 
12-11-1651. 
A xli de Novembre 1651, en dlssapte, fonch a c a b a d a la segona Clau 
y llevaren los bastiments , y c a n t à tot lo Convent lo Te Deum laudamus 
a b la m a t e x a solemnitat de la primera, y sonaren sobre la Clau dos 
t a m b o r s y trompetas , a b lllcñncla del Sr. Vicari General, que era a las 
horas el Sr . Canonge Sánchez. 
Aquex m a t e x dia, a xil de nobre., ques llevaren los bastiments, dona-
ren dinar a 18 h o m e n s : h a v e m donat x x s, per c a r n : vi s, per fetge y 
servells: vl s. per sis lliuras de arròs : vi s. per magranes , nesplas y m u r -
tons, y assò no s'és gastat del diner de la Obra; el pa, vi y gallinas h a 
donat tam bé la M. Priora. 
AMSE. Llibre del recibo i gasto de la Obra de la Iglesia 1649-1676, 
ff. 34 v., 36, 37 v., 39, 42, 43 v., 44 
45. 
5. J A U M E B A L L E S T E R . Obres diverses (1652-1653. 1679) . 
Tercera Clau de l'església* 
Febrer 1652. 
E n nom de Déu n. s., se donarà principi a la te rcera Clau de la 
Iglesia del gloriós P a r e ntre . St. Hjeroni, dels diners que diré y eniré 
posant Jo, Sor Drusiana Dezpulg, a qui la M. Priora h a e n c o m a n a t lo 
escriure de la obra t . . . L 
Més [ tenim rebut] de Sor Cecília Fuster , Religiosa del ntre . Convent, 
per pintar l a figura de Sta . Anna a la Clau. 23 1. 10 s. 
10-4-1652. 
A x de Abril, h a v e m rebut slnch car re tadas de Llucmajor , per a mor 
de Déu, assò se entén el port, en que h a n aportat la Clau y sis pessas 
grans , los carros són dos del Sr, Leonard Forteza , dos de Don Santacíl la , 
y las dos bestias del Sr . J a u m e Dezpuig, perquè la Clau h a n aportat ab 
quatre bestias. 
6-6-1652. 
A vi de J u ñ y , havem donat a mestre J a u m e Ballester xxlli 1. x s., per 
p i n t a r la 3 . a Clau a b la figura de Sta . Anna, que la h a pagat , com està 
dit, Sor Cecília Fuster , per amor de Déu. 
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5-8-1652. 
A v de dit [agost ] se dexaren los Mestres de fer feyna a la Obra de 
la Iglesia per causa del contagi y pestilència en que estava aquests Regne 
y Ciutat de Mallorca, y en part icular la Calatrava, que estava tota e n -
cesa ; y axí ha cessat la obra sis mesos, fins a 4 de febrer 1653, que Déu 
ntre . Sr . nos h a perdonat per la sua misericòrdia y bondad infinida: y 
ax í és t o r n a t mestre F r a n c e s c X a m e n a , que lo altre picapedrer qui havia 
pres la escarada ab ell, que era mestre F r a n c h Fenoll, ntre . Sr. lo sen 
h a a p o r t a t a la Glòria. 
6-3-1653. 
A vl de Marts haven donat iii 1. xviii s. a mtre . Escales, fuster, per 
Jornals seus i de un fadrí, per posar el retaule gran, y a judar a pujar 
la Clau. 
10-5-1633. 
A x de Maig fonch a c a b a d a del tot la te rcera Clau, dilluns de la 
Transla t ió de ntre . P. St. Hjeronl, en dissapte, c o m les altres dos: i feu 
se la m a t e x a solemnitat, y sonaren les t rompetas y tambors , y se c a n t à 
lo Te Deum laudamus [...]. 
AMSE. Llibre del recibo i gasto de la Obra de la Iglesia 1649-1676, 
ff. 50, 51, 55 v., 57, 60, 62, 64 v. 
Portalada de Sant Jeroni, de l'església del monestir* 
26-12-1678. 
Als 26 de dezembre 1678 donà notícia la Rd. Mare Pr iora a les reli-
gioses sl tenien per bé de que es fes al portal de la ysglésia de ves l 'eltar 
mayor , per quan la porte qui here estave t a n t destruyde, la qual se de-
terminà dite Cumunltat a ques pozàs m à a dita hobra. 
30-12-1678. 
Ais 30 de dit, se donà las escarades an els plcapadrés, escultós y 
fustes, so és, per la escarade de plcapedrés 130 1„ la escarade deis escul-
tós 150 1„ la escarade deis fustes per la porte y ferremente de díte porte 
100 1., més se h a donade la escarade de la pedra viva, so és, 96 1. per al 
pedastral y ascallons, mans i pedra. 
& Aquesta portalada no ha estat modificada des de la seva construcció, 
Bibl. AKCH. L U I S SALVADOR. La Ciudad de Palma, p. 1 6 6 ; JUAN TOUS. J . Breve histo-
ria..., pgs. 3 1 - 3 2 ; P E R E L L Ó F E R R É » , A. M , a Esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat de 
Mallorca. Mallorca 1 9 8 5 , pgs. 9 2 - 9 3 . 
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28-1-1679. 
Als 28 de dlt [gener] tenim donat a mestre J a u m e Bellester 23 1. 
10 s. a bon conte de la escarade. 
26-3-1679. 
Als 26 de m a r s tenim donat 10 1. a Mestre J a u m e Belester, ascultor, 
a bon conte de la ascarade [ . . . ] . 
28-4-1679. 
Als 28 de dit [abril] t inc donat 19 1. 13 s. a mest ra J a u m e Bellester, 
escultor, a bon conte de la sua escarade. 
28-6-1679. 
Als 28 de dlt [Juny] tenim donat 20 1. a Mestre J a u m e Belester a 
bon conte de la sue ascarade [ . . . ] . 
20-8-1679. 
Més tenim donat vint y nou llluras un sou y 4 d. a Mestra J a u m e 
Bellester, ascultor, a bon conte de la sua escarade [ . . . ] . 
10-9-1679. 
Més tenim donat 25 1. a Mestra J a u m e Bellester, escultor, a bon con-
te de la sua escarade [ . . . ] . 
26-9-1679. 
Més tenim donat dlt die, 32 1. 16 s. a mest ra J a u m e Bellester, a c u m -
pliment de la su escarade. 
AMSE. Llibre de la Obra del Trienni de Sor Anna M.a Sureda 1677¬ 
1679, //. 31, 32, 33, 34, 
36, 38, 39, 40. 
6 . J O A N H O M S . Quarta Clau de l'església ( 1 6 7 6 ) . 
1 4 - 6 - 1 6 7 6 . 
Als 14 de dit [Juny] a v e m donat en el t rencador de pedra de Lluch-
m a j o r 53 1. 14 s. per corante tres dotzenes de pedra, comprés lo port, més 
doní en el m a t e x t rencador de pedra 30 1., per la Clau [ . . . ] . 
8 - 7 - 1 6 7 6 . 
Als 8 de dit [juliol] , fonen en disapta, dia de Sta . Alizabet, r e y n a 
de Portugal, se ha pujade la Clau sens ningún dañy, que, per aver de 
a s e n t a r l a primer en el cor, és es ta t molt dificultós. I a la m a t e x a hora 
c a n t à tot lo convent lo Tedeum laudamus ab gran solemnitat y alegría. 
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1 9 - 8 - 1 6 7 6 . 
[.. .] més doni a m e s t r a J u a n Homs, escultor, 3 0 1. per hobrar i deu-
r a r la Clau eb les tres figures, Jesús, Maria 1 Joseph [ . . . ] . 
2 3 - 9 - 1 6 7 6 . 
Als 2 3 de dit [ se tembre] , que fonch en dimechras, a les primeras 
vespras del Stlcim. nom de Maria, vuit dies antes de ntre . Pare St. Hlero-
nl. comensaren a hofficiar en el cor . Antes de vespras cantaren el Te-
deum eb gran solemnitat 1 los tembors i t rompetas sobra la Clau sona-
ren. 
AMSE. Llibre del recibo i gasto de la Obra de la Iglesia, ff. 73, 74, 
75, 76. 
7 . M I Q U E L C A N T A L L O P S . Guarnició i capitells de la Sala Capitular i altres 
treballs d'escultor. ( 1 6 7 7 - 1 6 7 8 ) . 1 0 
2 0 - 3 - 1 6 7 8 . 
A 2 0 de m a r s t inc donat a mestre Mtchel Cantelops, escultor, 5 0 1. 
9 s. 4 d„ so és, t r e n t a tres lliuras per l 'escarade, y lo de més per als 
Jornals, per la gornició del Capítol l capltels. 
AMSE. Llibre de l'Obra del Trienni de Sor Anna M.a Sureda 1677¬ 
1679, /. 27. 
ARGENTERS 
8 . J E R O N I A M E R . DOS canelobres de plata ( 1 5 8 9 ) . 1 1 
1 9 - 8 - 1 5 8 9 . 
J o , Hieroni Amer, argenter , t inc rabut de la Mare Sor Mar iana B u s -
queta, priora del monestir de sant Hleronl, sent q u a r a n t a liures, setsa 
sous, dich 1 4 0 1. 1 6 s., y són per argent y m a n s de dos canalobres, asó és, 
115 L 1 6 s. de argent y 2 5 1. per mans , que tot fa dita suma. F e t a 1 9 
de agost 1 5 8 9 . 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 77 v. 
9 . L L U C M A R Ç À . Reliquiari de la Veracreu ( 1 6 1 3 ) . 1 * 
10 V. nota 5, En els anys 1677-78 es realitzaren unes obres per adecentar la Sala 
Capitular, que "no estava amb la decencia deguda" (Llibre de l'Obra del Trienni de Sor 
Anna M . a Sureda, l. 2 ) . 
Bibl. JUAN Tous, J . Breve historia..., pgs. 29-30. 
11 No es troben en el monestir, de molt temps enrera. 
12 Es guarda en l'Oratori de les Relíquies i s'exposa a la veneració pública en dies 
oportuns. 
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1-4-1613. 
J o L u c h Marca , arganter , e rabut de la r a v a r e n t señora sor Paula 
Des Brul, priora del Convent y mongas da s a n t Yeroni, 275 1. 1 s., dic 
275 1. 1 s., y són a compliment par m a n s 1 bastretas or, argent, predas, 
de u n a Vera Creu 11 t lnch feta per dit Convent, compresas ab di ta c a n -
t l t a t quinsa lluras y t res sous que an valgut los vint y dos grans da un 
colar de or da la M a r á da Déu. Axí que, som a compliment pagat da tot 
lo ques a s t a t m a n a s t e r per dit a f e c t a da la Vera Creu. F e t al pr imer da 
abril 1613. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 95. 
10. J E R O N I i J O A N L L O D R A . Reliquiari de sant Jeroni, I E C E T J . 1 -
27-9-1615. 
Nosaltres devall escrit, confessam haver rabut de la molt Rd. sor 
TJnlssa de St. J u a n , Pr iora lo any present del Monestir y Convent del 
gloriós Pare St. Hierony, q u a r a n t a nou unces y mig quar t de argent, 
desta m a n e r a , ço és, un galzaret, quinze culleres llisas, quatre culleras 
buidades, y u n a llàntia, que tot és estat de valor de sinquanta nou lliures 
y denou sous, dtch 59 1. 19 s. Tot lo qual h a servit per lo Reliquiari de St. 
Hierony m e h a n c o m a n a t a fer; y més diem que passa en veri tat que 
per lo cumpliment de dit Reliquiari, y havem posat devult unces dotze 
mlllaresos y mig, que h a n valgut vint 1 dues Lliures y set sous, dlch 22 1. 
7 s. Les quas vint y dos lliures y set sous, h a v e m agudes y rebudes, con-
tans , de la dita Mare Priora, y més havem rabut contans per deurar dit 
Reliquiari, tretze ducats de or, que sumen vint 1 sis lliures, quatre sous 
y quatre, dlch 26 1. 4 s. 4. I més, per lo argent viu és t a t necessari per 
moldre lo hor, havem rabut, contans, t r e n t a quatre sous, dlch 1 1. 14 s. 
Y f inalmente havem rabut, contans, de dita Mare Priora, per nostras 
m a n s y treballs de fer y concer tar lo dit reliquiari, t r e n t a lliures, dlch 
30 1. L o qual reliquiari ab tot son cumpliment, havem donat y a n t r e g a t 
a la dita Mare Priora lodie present, y nosaltres som contents y p a g a t s 
de la dita Mare Priora, de qualsevol cosa t o c a n t a dit reliquiari, t a n t 
del or, a rgent y contans, com e n c a r a del preu de les m a n s que, comprés 
t o t a cosa, f a s u m m a de c e n t q u a r a n t a lliures, quatre sous y vint. F e t a 
27 de setembre 1615. Hleroni Llodrà argenter . Y o a n Llodrà. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 97. 
11. M E S T R E J A N E R . ( G A B R I E L , G R E G O R I , G A S P A R ) . Obres diverses (1630¬ 
1640). 
¿ííobs de calzes. 
15-6-1631. 
Més h a de donar la Rd. Mare Priora, Lv 1. a mestre J a n e r , argenter , 
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per los Galses de ntre . Casa que adobà [...] F e t als 1 5 de juny de 1 6 3 1 , 
dia de la Stlçlma. Trinitat . 
AMSE. Procura 1628-1631, f. 76. 
Custòdia de platal 
1 9 - 1 1 - 1 6 3 0 . 
J o , Gabriel J a n e r , argenter , t inc rabut del señor Refel B a s a t pre., 
deu llures, dich 1 0 1„ y són per c o m í a de Sor Catal ina Riera. F e t a 1 5 de 
desembre 1 6 3 1 . 
1 9 - 1 0 - 1 6 3 8 . 
J o , G a s p a r J a n e r , arganter , e rabut de la señora sor Antonina Riera, 
quoranta Muras, dlc 4 0 1., y di ta quanti ta e rabut per mans del señor 
Refel Baset , preverá, y són a bon conta per la plata per a fer la custòdia. 
F e t als 1 9 de octubre 1 6 3 8 . 
1 1 - 5 - 1 6 3 9 . 
J o Gaspar J a n e r , arganter , e rabut de sor Antonina Riera t r e n t a Hu-
ras, dlc 3 4 1. L a qual dita quanti tat e rabuda per mans del ravarent Refel 
Baset , y dita quant i ta t és a conta per la custodia. F e t als 1 1 de m a x 
1 6 3 9 . 
3 0 - 9 - 1 6 4 0 . 
J o debaix escrit, Gaspar Gener, argenter , t inch rebut de Sor Antho-
nlna Riera , monge de St. Hieroni, sinquante quatre 11., dic 5 4 1„ per m a n s 
y plata de l a custòdia fas a dit Convent. Y di ta quanti tat he rabut per 
m a n s del Rt. m . ° Raphel Basset , pvre. F e t als 3 0 de 7bre 1 6 4 0 . Dlc 5 4 1. 
G a s p a r J a n e r . 
AMSE. Albarans solts, Patrimoni. Béns mobles. 
BRODADORS 
1 2 . P E R E F E R R E R . Obres diverses ( 1 5 8 9 - 1 5 9 9 ) . 
Polis de sant Lluc.™ 
9 - 5 - 1 5 8 9 . 
J o P e r a F a r r e r , brodador, e rebut ab part idas 1 consignasions, c e -
*3 En la Sacristía gran del monestir. Es emprada pel tridu del Corpus i en altres 
ocasions extraordinàries. 
i* Estojal a un Oratori del monestir, 
Bibl. JUAN TOUS, J . Breve historia..., p. 42. 
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x a n t a llures, dich 60 L, da la r a v a r e n t Sor Luca B o n a Part , v icar ia dal 
gloriós s a n t Ieroni, 1 son a quompllment da las m a n s dal pali valut e a r -
masi ab un quadro da s a n t L u c i dos rolos ab ses a r m a s da B o n a P a r t i 
Surada. An fi, c a so p a g a t a quompllment. F e t a 9 da maig 1589. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, J. 77 v. 
Brodats als paraments de vellut negre. 
28-11-1594. 
J o P e r a F a r r e r , brodador, e rebut quat ra liures, deu sous, dich 4 1. 
10 s„ i són per vint sous e despès de seda i or, i tres llures deu sous par 
las mans , de las creus los e fetes par los paramens d a valut n a g r a . L a 
qual c a n t i t a t e rebut da la ravarent Priora, sor Allanor Vllalonga, priora 
del monestir dal P a r a san Ieroni. F e t a 28 da noembra 1594. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 81 v. 
Casulla i paraments de setí carmesí. 
20-3-1595. 
J o P e r a Farrer , brodador, e rebut vint I slnch liures, dich 25 1., da la 
r a v a r e n t M a r á sor Allanor Vilalongua, priora dal monestir 1 covent da 
s a n t Ieroni, 1 són a quompllment a las m a n s da la casula i quat ra p a r a -
ments da satí carmasi 1 dos colàs e r a c a m a t da sati carmasi . I més, e 
rebut quat ra liures par caiatilos, 1 més e rebut vint 1 sis sous par dos 
onsas sedas. Que tot f a s u m a de t r e n t a liures, sis sous, 1 par la var l ta t 
fas lo da m à mía. F e t a 20 da m a r t s 1595. 
Més e rabut quatorsa onses or i mig quart par dita faina. F e t ut 
supra, i es a compliment de tota la f a y n a e feta fins lo present dia. 
F e t ut supra. 
24-3-1595. 
J o Pera F a r r e r , brodador, e rebut sinch liures deu sous i tres onses 
fil da or 1 són par les bocamangas da dits vestimens domàs, e rebut da la 
r a v a r e n t sor Allanor Vllalonga, priora dal monestir dal P a r a san Ieroni, 
1 son a compliment da tota la fayna 11 e f e t a fins lo present dia. I més 
e rabut vint sous par tans calotllos. An fi ques a compliment. F e t a 24 
da m a r t s 1595. 
AMSE. Libre de Albarans de St Hierònim 1, ff. 82, 82 v. 
28-3-1595. 
A xxvili de dit [ m a r ç ] doní L 1. xiiii s. an al señor Nic.° Moragues 
per domàs blanch, quens h a fet venir de Vallència, per nosaltres. Més 
doní x x x v i 1., per una lliure 1 mige de or. Més doní vi 1. x s„ h a mestre 
P e r a F a r r e r , brodador, per sis canes y dos pamlls de tela incarnada per 
forrar los vestiments de dornas blanch. 
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29-3-1595. 
A xxvilll de dit [ m a r ç ] [.. .] Més doni a mestre P e r a Farrer , broda-
dor, lili 1. xlii di.. per cayatilos per Uos vestiments de domàs blanc. 
12-5-1595. 
A xii de dit [maig] [.. .] Més doní a mestre Pera Farrer , brodador, 
üii 1. x s., per sede i or; xxvi s., per dues unzes de sede, 
20-7-1595. 
A x x [Juliol] doní x x v 1. a mest ra Pera F a r r e r , brodador, per conpll-
m e n t de sas m a n s per una casulla y quatre p a r a m e n s y dos collars de 
sati carmasí . 
AMSE. Procura 1592-1595, ff. 64, 68, 72. 
Polis de la Nativitat. 
10-8-1599. 
J o P e r a F a r r e r , brodador, maior, e rebut an dlas passats , ab par t i -
das, t resentes i dose liures, par la valor d a un quadro de la Nativitat, ab 
dos rolos ab las a r m a s da Mira i Lula, i p a r lo valut fa la flocadura, an 
íl, par tot lo pali bo i a c a b a t i a compliment I dita cant l ta t e rebut da 
la r a v a r e n t sor Ierònlma Mira, m o n g a de san Ieronl, par mans da m.° 
Nicolau Moraguas, marcader . An fi, c a so pagat a compliment. F e t a 10 
d'agost 1599. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierónlm 1, }. 87. 
ORGTJERS 
13. M E S T R E STADA - P A U E S T A D A . Fabricació d'un orgue <1600) . J 6 
22-5-1600. 
Diluns a xxll del mes de maig, any de ntre . Señor Jesuxpst 1600. se -
gona festa de Pasqua del St. Sperit, aportaren en la present Isglésia del 
gloriós St. Hierónlm Pare nostre, lo orga, lo qual nos h a fet fer lo molt 
llimo, y Rdmo. Sor. Don J o a n Vlch y Manrique, Blsbe de Mallorca, y 
] B D'aquest orgue dc Mestre Stada es conserven el teclat, les portes i costats de la 
caixa, i les manxes, incorporat tot a l'orgue actual, fabricat per Mateu Bosc els anys 
1746-47; la resta es va entregar a mestre Bosc, com a part del preu de la obra, segons 
contracte firmat entre aquest i la priora, sor Francina M." Flor, a l'octubre de 1746, 
document que es conserva a YAMSE. Documents solts. Patrimoni. Béns mobles. 
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p a g a t de sos propis dines, a mestre Stada organista, y ta mb é mate ix 
p a g a los mestres y pertrets foren manester per posar dlt orga ahont 
està. Costà lo dit orga, de primer cost, cent 1 vint i slnc 1, al dlt o r g a -
nista, y aprés, pintar , deurar I fer les portes, tot ho h a m a n a t p a g a r dit 
Sr . Sr. Bisbe de sos propis diners, lo que nos h a donat per a mor de Déu. 
I l a m a r e priora Sor Agnès Manescala en algun a g r a h i m e n t per lo dlt, 
y t a n t s grandissims beneficis per tot lo dit convent, que de c a d a dia 
h a n rebuts del dit Sr. Blsbe, tingué capítol, i totes dites monges, nemlne 
discrepante, deterrninaren que c a d a any perpètuament , la d a r r e r a festa 
de Pasqua del Sperit St., ques en tal dia com comensà a sonar dit orga al 
officl, ques fassa offici y sermó solemna ab orga, per lo dit Sr, Blsbe, 
y lo endemà ques fassa un aniversari solemne c a n t a t y tocat , y assò per 
lo dlt Sr. Blsbe y per los seus. Sia tot per a leor y glòria de ntro. señor 
Déu e de la sua sacra t íss ima m a r á María. Amen. 
AMSE. Capbreu Major, f. 4. 
Adob de Vorgue (1632) . 
1-10-1632. 
Al primer de Octubre [...I Més doní x x x s. a mestre P a u Estada, per 
adobar l'orgue 
AMSE. Procura 1631-1635, f. 38. 
14. M E S T R E C A T M A R I - D A M I À C A T M A R I . Adobs i afinació de l'orgue (1680¬ 
1692) . 
28-3-1680, 
A 28 de dit [ m a r ç ] doní [.. .] 3 1. a mestre Caimarl , per adobar 
Torga. 
AMSE. Procura 1677-168Q, f. 74. 
28-7-1682. 
Ais 28 de dlt [Juliol] doni 3 1. a mestre Demià Caymari , per adobar 
l'orgue. 
AMSE. Procura 1680-1683, f. 34. 
1-9-1692. 
Al primer 7bre de 1692 doní [...] 20 s. per Mestre Caymari , per 
t r e m p a r l'orgue. 
AMSE. Procura 1692-1695, f. 6. 
240 JOSEP ESTEL RICH COSTÀ 
BUJJDADORS 
1 5 . F R E N C E S C B O N N Í N . Fabricació d'una campana ( 1 5 6 2 ) . 1 8 
9 - 2 - 1 5 6 2 . 
J o F r a n c e s c Bonnín, buldador, atorg aver rebut de la ravarent prio-
ra , ca torsa llures, en dos pertldes, y són a compliment de lo que tenia 
aver de la c a m p a n a los e feta, en dies passats. F e t a nou de fabrer 
15611. 
AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, /. 43 v. 
18 Segurament és la campana menor, de les dues que hi ha al campanar, però no 
du cap senyal que permeti identificar-la. La campana major du la data de 1506. 
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